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Cayenne – Boulangerie Anatole
Sauvetage urgent (1992)
Guy Mazière
1 Le 18 juin 1992, Guy Mazière est intervenu sur un chantier, 43 avenue du Général-de-
Gaulle à Cayenne, pour demander l’arrêt des travaux de destruction entrepris sur des
ruines comprenant des fours et une cheminée haute d’environ 10 m. Après enquête, il
s’est  avéré  que  le  propriétaire  du  terrain  démolissait  sans  permis  de  démolir  et
s’apprêtait à construire sans permis de construire. Les vestiges industriels étant très
rares  à  Cayenne  intra muros,  une  fouille  d’urgence  a  été  immédiatement  réalisée.
Christophe  Vidal,  architecte  libéral,  s’est  vu  confié  la  responsabilité  du  chantier,
notamment pour la réalisation des relevés architecturaux des vestiges construits.
2 L’édifice  dégagé  mesure  15,40 m  de  long  et  4,95 m  de  large ;  le  plan  actuel  est
rectangulaire  et  s’articule  autour  d’une  cheminée  de  forme pyramidale  sur  section
carrée d’environ 10 m de haut (fig. 1).
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Fig. 1 – Boulangerie Anatole
Relevés et dessin : C. Vidal.
3 Deux foyers alimentés au charbon de bois (fig. 2), trois soles de fours et deux cheminées
dont une complètement arasée, ont été mis au jour. Une extension sur plan carré du
XXe siècle  s’adosse  à  la  construction  du  XIXe siècle  en  partie  détruite  en 1968  par
l’édification du cinéma Apollo. Des différences dans la mise en œuvre des murs, des
structures  de  combustion,  des  fondations  et  dans  la  qualité  des  matériaux  se
distinguent et apportent des éléments de chronologie relative.
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Fig. 2 – Foyer 2
Cliché : M. Mazière (SRA).
4 Onze types de briques estampillées ou non ont pu être distingués : cinq provenant de
métropole, trois fabriqués en Guyane et trois non identifiés.
5 Le matériel  archéologique issu des  sondages se  compose de nombreux éléments  du
XIXe siècle :  poterie  vernissée  provençale  (Valauris),  poterie  culinaire  de  Rouen,  de
Bordeaux  entre  autres,  bouteille  de  gin  hollandaise,  plusieurs  faïences  dont  une
provenant  de  Vieillard-Johnson,  Bordeaux  (milieu  du  XIXe s.) ;  un  tesson  de  faïence
française peut se rapporter au XVIIIe siècle. Ce matériel provient presque exclusivement
du remblayage d’une zone très marécageuse.
6 La fouille archéologique de ce site en plein centre de Cayenne a permis d’exhumer ces
vestiges oubliés de la société cayennaise, de raviver les souvenirs et de remobiliser les
Guyanais sur la question de la protection de leur patrimoine qui disparait très vite et
particulièrement le patrimoine architectural.
7 Ces vestiges ont été inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques à
la dernière COREPHAE et devraient être « intégrés » dans la future construction.
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